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“La meva pintura no vol 
representar res en concret. Més ben 
dit: vol prescindir d’imatges visuals 
significatives. Començo, com passa 
també en la música, d’aquest petit 
traç, cada intersecció nova serà 
conseqüència de la retroacció entre 
la imatge mental inicial (la idea) i el 
registre sobre la tela dels materials que 
s’utilitzen. Fins arribar a un resultat 
diferent al dels plantejaments inicials” 
(Joaquim Chancho, 1999, Vent, Tempo).
La publicació d’aquest llibre 
a càrrec de la Diputació de Tarragona i 
Viena Edicions a través de l’excel·lent 
col·lecció Tamarit dedicada a donar a 
conèixer l’obra dels nostres millors 
pintors originaris de les comarques 
tarragonines, ens dóna el pretext per 
parlar del pintor riudomenc, avui famós i 
acreditat arreu, encara que potser no tan 
conegut a Riudoms com es mereixeria. 
Parlem d’un artista caracteritzat per una 
llarga trajectòria de rigor intel·lectual i de 
compromís estètic.
El Joaquim, el nostre convilatà, 
va néixer l’any 1943 a Riudoms, a la 
part baixa del poble, en el si d’una 
Portada del llibre Joaquim Chancho. Desplaçaments de la 
pintura, d’Assumpta Rosés publicat per Viena Edicions. 
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família pagesa i treballadora. Com 
la majoria de riudomencs d’aquella 
època, va passar la infantesa al mas, en 
contacte amb l’aspror i la duresa de la 
terra. D’aquella època, a ell, sempre li 
quedarà la imatge del treball a la terra 
com a rigor, de la que els pagesos en 
van fer (i encara en fan) una vida plena 
d’exigència i esforç. Més tard, quan ell 
encara era un xiquet, la seva família es 
va traslladar a Reus, on va estudiar a 
l’Institut Gaudí i va començar la seva 
afecció per la pintura anant a classes 
al Centre de Lectura de Reus. De més 
gran, mogut per la seva passió per la 
plàstica, va fer el salt a Barcelona, a 
l’Escola Superior de Belles Arts de Sant 
Jordi on es va graduar i on després 
va continuar la seva carrera com a 
professor i a estudiar fins a obtenir el 
Doctorat de Belles Arts i la càtedra de 
Pintura a la Universitat de Barcelona, 
de la qual es va jubilar fa poc temps.
Com diu l’autora del llibre, 
la crítica d’art, Assumpta Rosés, en 
general als quadres d’artista hi ha 
plantejaments o hipotètiques respostes 
a unes preguntes constants que, de fet, 
no sabria dir quins són. Segurament 
s’haurien d’incloure en l’ordre 
d’aquelles incògnites (humanes) 
ancestrals: qui sóc?, on sóc?, què 
veig?, què existeix?, què puc fer?, què 
passa si faig... això?
En el cas de Chancho, el seu 
treball pictòric està fonamentat en 
el rigor com a eina important, en el 
pensament i en la comprovació com 
a mètode. Un forma de treballar com 
la que segueixen altres creadors 
coneguts, que amb actituds similars 
fan el que, segons Chancho, tothom 
tingui o visqui dins d’aquesta esfera 
més àmplia en la qual se situa el 
pensament. En aquest context, el 
pintor reivindica la solitud com 
a forma de treball, si bé cal tenir 
bons companys de viatge i viure 
en un entorn de cultura favorable 
tant literari com filosòfic, amb les 
lectures adients i les experiències 
auditives i intel·lectuals per crear el 
que ell defineix com un corpus de 
confrontació que doni referències que 
li serveixin per prendre les decisions 
més adequades. Tot plegat dins d’una 
“La publicació 
d’aquest llibre ens 
dóna el pretext per 
parlar del pintor 
riudomenc, avui famós 
i acreditat arreu, 
encara que potser no 
tan conegut a Riudoms 
com es mereixeria”
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lògica interdisciplinària que sempre 
ha animat el projecte de la seva 
producció pictòrica, emmarcat amb el 
que ell defineix com un procés de vida, 
lligat a un procés vital personal. Per a 
Chancho, pintar és decidir, entenent 
l’obra pictòrica com un bastidor, com 
una tela i com una matèria que s’està 
posant allí, on la imatge és el resultat 
final però no el que hom pretenia fer, 
de bell antuvi. Per això la sensació ha 
d’estar vinculada amb del pensament, 
ja que sense pensament la sensació 
no serveix per a res. La pintura és un 
món obert, cec, un procés obert que no 
saps on et portarà però que cal seguir 
i, com la vida, la pràctica artística és 
canviant, on tot es renova cada dia 
en un context de no-seguretat, i en el 
que tot és provisional i res definitiu. 
L’Assumpta Rosés classifica 
la trajectòria professional llarga i 
dilatada de Chancho, de més de 
quaranta anys, en un seguit d’etapes 
que ajuden a situar les diferents fases 
de la seva producció pictòrica. Per a 
l’autora cal distingir una primera part 
caracteritzada per un diàleg entre 
els sentits i la raó, potser perquè 
no pretén trobar veritats certes i 
absolutes, sinó probabilitats valuoses 
(2013: 37). La pintura, segons l’autora 
és una forma de treball que s’acosta 
al coneixement i que l’impulsa 
cada dia a noves confrontacions. 
En aquesta època Chancho defineix 
que la pintura és plana, la pintura 
és una entitat autònoma de les 
dependències internes. L’espai no 
és la superfície pictòrica. El caràcter 
literari ha d’estar absent de la pintura 
(Chancho: La pintura pintada, p.14). 
La línia, el mínim element definidor 
de l’espai geomètric. El gest, la 
mínima expressió d’intervenció a 
l’espai (id., p. 19). Una època que, 
segons Rosés, Chancho, segueix un 
procés de treball propi de la filosofia 
i on actua fent un judici analític 
descomponent en parts essencials i a 
la vegada un judici sintètic afegint-hi 
alguna cosa basada en l’experiència 
(id., p. 24). Elements definidors de la 
primera època en són la geometria 
en vermells i negres i la composició 
en diagonal i té com a principis 
els colors plans, l’abstracció, 
la geometria, les diagonals i 
la seqüenciació. Els processos 
caracteritzats per línies rectes, 
delineades i repetitives, grafismes 
gestuals que ratllen i cobreixen i 
sensibilitzen la geometria. Adopta 
el dubte com a mètode, seguint 
el pensament de Descartes, amb 
la interrogació sistemàtica, la 
descomposició analítica i la repetició 
de variables/experiències.
La segona etapa pictòrica 
de Chancho s’inicia a la dècada dels 
vuitanta i es caracteritza per obres 
amb signes de gestualitat lliure i 
configuracions expressives i recupera 
la pintura sobre tela acrílica i el pinzell. 
Les figures geomètriques bàsiques en 
forma de cercles, quadrats, rectangles, 
triangles i trèvols: l’arquitectura 
gestual. Les formes les produeix el 
moviment del cos on el braç és com 
la pota del compàs. Predominen els 
ocres, rojos i negres, com també 
grocs, blaus i violetes.
La tercera època, als anys 
noranta, es caracteritza per la pintura 
de camps de color homogeni, 
composicions neominimalistes i 
pintures amb superposicions de trams 
lineals de colors. És l’època de l’ordre 
i la competència de la pintura on el 
groc és el protagonista com també 
s’alterna en quadres grocs i blancs. 
El groc passa a ser nou i lluminós: 
un nou recurs plàstic. D’aquell temps 
el pintor recupera la pintura a l’oli i 
numera les teles. Cap a l’any 1992 es 
produeix un esdeveniment que ha 
de marcar el treball del Chancho: la 
construcció de l’estudi en una finca 
agrícola del terme del Pla de Santa 
Maria (l’Alt Camp). A partir de la nova 
ubicació es produeix l’impacte del 
paisatge com a espai de reflexió i 
d’acció/moviment que marca un punt 
d’inflexió en la seva obra. D’aquella 
època en són les fotografies de les 
flors del camp i la introducció de 
grans formats en la seva producció, 
cosa factible a resultes de les 
noves condicions de treball. Com 
a fruit, la mostra “Tempo” serveix 
per mesurar una acció que dura i 
pot produir canvis. Les obres són 
mosaics quadrilàters nascuts de 
la repetició ordenada de rectes i 
“El llibre serà un 
referent indispensable 
per explicar 
l’evolució d’una de 
les personalitats més 
rellevants de la pintura 
catalana actual”
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verticals, d’horitzontals i verticals. 
Adopta la tècnica de l’aiguada (guaix) 
sobre paper. D’aquests anys data la 
col·laboració amb un altre insigne 
artista riudomenc; ens a referim a 
Joan Guinjoan amb qui col·labora 
pintant un quadre esgrafiat a quatre 
mans, per a finalitats socials. 
La quarta etapa coincideix 
amb el segon mil·lenni i la seva 
obra es caracteritza per diversos 
estrats de color i línies esgrafiades 
que alliberen zones inferiors de 
matèria. Un període caracteritzat 
per la nova tendència del Computer 
Art basat en l’ús de la informàtica 
que permet la realització virtual 
de les variables de la composició i 
dels matisos dels colors. Es passa, 
així, del cavallet tradicional a pintar 
a terra o inclinat sobre la mateixa 
paret. Pinta sobre tela, sobre paper 
o sobre paret i sobre ordinador 
creant uns models d’interferència 
de les descripcions. Tot plegat 
constitueix un nou paradigma en 
l’art però que no per això no deixa 
ser pintura. Destaca d’aquesta època 
l’exposició de Sant Pol Mar (2009) 
amb treballs de taula i obres fora del 
format convencional. Per a Chancho 
(Notes “Poliptus”, 1995, Museu d’Art 
Modern de Tarragona), l’art de pintar 
rememora contínuament la nostra 
història i la història de la tradició de 
la pintura. El pensament és memòria, 
espai i temps. Abel Figueres, un 
dels seus crítics, defineix així la 
seva obra: “la seva pintura és una 
invitació constant a aprofondir 
la nostra capacitat perceptiva, a 
exercitar la visió en profunditat, tota 
una metàfora de la pintura com una 
xarxa de pescar i recollir impressions 
i sensacions”. 
Per al pintor riudomenc, 
de cara al futur, més que de 
competència de la pintura amb els 
nous formats artístics caldria més 
aviat parlar del problema de l’actitud 
i la sensibilitat que mostra avui la 
gent davant de l’obra d’art. Per a 
Chancho, una educació artística 
és totalment necessària si volem 
que ens ajudi a superar l’admiració 
pel postimpressionisme on resta 
estancada avui la majoria de la gent 
i ens obri el pas cap a la comprensió 
de les avantguardes creadores 
de nous paradigmes artístics i 
conceptuals. Avui el perill és la 
massificació dels béns culturals, i 
de convertir-los també en una mena 
de parcs temàtics per distreure 
al personal, a la vegada que es 
magnifica una determinada forma 
de creació artística i es converteix 
en un revival on només destaquen 
els grans noms recolzats pels 
afalacs de la publicitat i les crítiques 
interessades dels factòtums de l’art.
El llibre, segons la meva 
opinió, compleix amb escreix 
l’objectiu de mostrar l’ànima del 
pintor, de la persona del Joaquim 
Chancho, i ens ajuda a endinsar-nos 
en les interioritats de la seva obra 
consolidada en el temps i, a ben 
segur, serà un referent indispensable 
per explicar l’evolució d’una de les 
personalitats més rellevants de la 
pintura catalana actual i a la vegada 
riudomenc il·lustre, atribut que ell mai 
ha negat i que nosaltres li agraïm. 
